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SYNOPSIS OF SCENES 
ACT ONE 
Scene 1. Late Afternoon. The season is Indian Summer. 
Scene 2. After Dusk, the same Day 
Scene 3. Late that Night 
ACT TWO 
Scene 1. 
Scene 2. 
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Early Morning, the next Day 
Later that Afternoon 
Early evening on the same Day 
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PROGRAM NOTES 
"There was a child went forth every day 
and the first object he looked upon, that object he 
became, 
and that object became part of him for the day or 
a certain part of the day 
or for many years or stretching cycles of years." 
Walt Whitman 
NOVEL TIES presents a family's attempt to dismantle the past in order to face an 
uncertain future. It is partly about the tenacity of the past that overwhelmed us as 
children. Mostly though it is about greed. Hearing that Poppa has died, family and 
inlaws swoop to pick the old homestead to the bone. This reunion makes it clear 
that the family has never worked out their relationships. Nothing is resolved, it is 
only revealed as they regress to the state of helplessness in their childhood home. In 
the course of a dizzying few days the intruders are overwhelmed by the inexorable 
force of the past and made to retreat to their own sorry lives. In those same few 
days, their own offspring discov-ers something precious to sustain them. 
